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一
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
秋
涼
の
気
し
の
び
よ
り
蝉
声
し
き
り
で
あ
る
。
読
者
諸
氏
の
御
健
勝
を
お
よ
ろ
こ
び
申
上
げ
る
。
×
螺
は
古
往
今
来
か
は
る
こ
と
な
く
鳴
き
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
。
昔
の
行
脚
僧
に
そ
の
声
を
を
し
へ
ら
れ
る
必
要
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
文
明
の
利
器
を
も
ち
、
天
外
の
旅
行
さ
へ
可
能
で
あ
る
。
展
望
室
に
居
な
が
ら
ど
ん
な
山
川
で
も
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
人
に
何
を
き
く
こ
と
が
あ
ら
う
ぞ
と
、或
人
は
い
き
ま
く
。
な
る
ほ
ど
古
人
は
原
子
力
も
水
爆
も
教
へ
て
は
ゐ
な
い
。
た
ヽ
暑
き
日
に
面
を
こ
が
し
、
山
を
こ
え
川
を
渉
っ
て
き
く
蝉
の
声
の
開
か
さ
を
う
た
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
等
の
言
葉
は
簡
単
で
あ
り
、
非
論
理
的
で
さ
へ
あ
る
。
し
か
し
そ
の
感
じ
方
の
何
と
は
げ
し
く
、
深
く
、
そ
し
て
美
し
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
わ
れ
わ
れ
は
知
識
は
も
っ
た
。
し
か
し
心
の
深
さ
は
も
は
や
古
人
に
及
ば
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
心
を
深
め
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
い
は
ヽ
生
命
の
糧
の
た
め
に
、
古
人
に
き
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
国
文
学
は
か
や
う
な
願
ひ
を
中
心
に
し
て
生
れ
た
学
問
で
あ
る
。
自
然
科
学
な
ら
ば
、
蛙
の
目
玉
で
あ
ら
う
と
猫
の
尻
尾
で
あ
ら
う
と
そ
れ
に
く
ら
ひ
つ
い
て
、
し
ら
べ
上
げ
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
自
然
の
真
理
が
つ
か
み
得
る
だ
ろ
う
。
真
学
は
こ
れ
に
や
ゝ
似
て
ゐ
る
。
国
文
学
で
は
さ
う
は
い
か
な
い
。
昔
の
本
だ
か
ら
何
で
も
取
上
げ
て
よ
い
か
と
い
ふ
に
、
そ
こ
に
古
人
の
深
い
心
が
必
ず
し
も
残
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
昔
の
人
、
す
べ
て
古
人
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
ぬ
。
ま
た
他
人
の
す
て
た
材
料
に
思
は
ぬ
金
玉
の
声
の
き
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
国
文
学
者
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
対
象
を
崚
烈
に
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
が
対
象
で
あ
る
か
も
批
判
し
て
か
ヽ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
対
象
を
発
掘
す
る
方
法
も
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ね
に
き
び
し
く
価
値
を
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。
×
本
号
所
載
八
篇
の
論
文
は
さ
や
う
な
意
味
で
、
相
当
反
省
の
加
は
つ
た
、
よ
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
と
思
ふ
。
御
清
読
を
乞
ふ
。
（林
）
回
投
稿
規
定
回
○
直
接
購
読
者
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
○
原
稿
の
内
容
は
国
語
・
国
文
学
、
国
語
教
育
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
分
量
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
十
枚
以
内
と
す
る
。
○
原
稿
の
送
り
先
は
「豊
中
市
柴
原
、
大
阪
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
内
、
語
文
編
輯
委
員
」
宛
。
○
原
稿
の
採
否
は
編
輯
委
員
に
一
任
の
こ
と
。
○
採
用
し
な
か
つ
た
原
稿
は
返
送
料
が
添
付
し
て
あ
れ
ば
返
送
に
応
ず
る
。
〇
一
括
購
読
者
が
投
稿
す
る
際
に
は
代
表
者
か
ら
紹
介
せ
ら
れ
た
い
。
〓
雑
誌
の
寄
贈
・
交
換
に
つ
い
て
○
雑
誌
の
寄
贈
・
交
換
は
大
阪
府
豊
中
市
柴
原
大
阪
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
宛
に
願
い
た
い
。
¨
購
読
に
つ
い
て
○
購
読
希
望
者
は
発
行
所
宛
前
金
を
添
え
て
申
込
む
こ
と
。
（
送
金
は
振
替
を
利
用
さ
れ
た
い
）
一　
部
　
　
五
十
円
　
送
料
　
八
円
一
年
分
（
四
回
分
）
一
一百
円
（
送
料
共
）
〇
五
冊
以
上
一
括
購
読
の
時
は
一
割
計
の
上
送
料
は
不
要
と
す
る
。
¥ 50
所
着
行
輯
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